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1 Sur  la  base  des  monnaies  peu  nombreuses  de  Yazdgerd  III  et  des  sources  antiques,
l’auteur essaie d’élucider l’histoire de la conquête de l’Iran par les Arabes. Elle aborde le
problème des sources et entreprend une étude approfondie des monnaies, consacrant un
chapitre  spécial  aux  monnaies  de  Kirmân.  Elle  arrive  à  la  conclusion qu’on ne  peut
reconstruire toute la chronologie de la conquête arabe sur la base du monnayage de
Yazdgerd III.  On peut toutefois en déduire que Yazdgerd III  était  un roi  faible dès le
commencement de son règne, et qu’il perdit contrôle après la bataille de al-Qâdisiyyah. Le
système monétaire change pendant les années 19 et  20,  les dates devenant peut-être
immobiles, et la question demeure ouverte de savoir par qui les monnaies ont été émises :
les Arabes ou des gouverneurs encore loyaux à Yazdgerd III ? Les monnaies portant son
nom ont été monnayées pendant au moins les neuf années qui sont suivi sa mort.
2 L’article comprend 3 tables qui enregistrent le matériel numismatique sous des aspects
différents, des dessins et un catalogue des monnaies. Les monnaies sont reproduites dans
les planches 13-19.
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